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Ványi ÉvaA politikai rendszer egyik alapintézménye a végrehajtó hatalmi 
jogosítványokat gyakorló kormány. Napjainkban a hírek állan-
dó szereplője, a politikai döntéshozatali folyamatok központi 
aktora. Ez a meghatározó szerepkör indokolja kíváncsiságun-
kat, hogy minél többet megtudjunk a kormány tagjairól. A kö-
tet három alapvető kérdés mentén rajzolja meg a rendszerváltás 
utáni magyar kormányzati elit profilját és karrierútját: kik az elit 
tagjai, milyen szociodemográfiai jellemzőkkel bírnak; honnan 
jönnek és hová tartanak. A politikai szociológia módszereivel 
választ keres arra, hogy beszélhetünk-e a rendszerváltás óta sa-
játos kormányzati karrierről, vagy a kormányzati pozíció az azt 
betöltők pályáján csak egy epizód. Az igazság, úgy tűnik, valahol 
a két véglet között van.
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Ványi ÉVa (1975) a Miskolci 
Egyetemen szerzett történelem szakos 
bölcsészdiplomát 2000-ben, majd ugyanitt 
végzett 2001-ben politológia szakon. 
Doktori tanulmányait a Budapesti 
Corvinus Egyetem Politikatudományi 
Doktori iskolájában folytatta, 2013-
ban szerezte meg a politikatudomány 
doktora PhD-fokozatot. a Budapesti 
Corvinus Egyetem Politikatudományi 
intézetének munkatársa 2009 óta. 
Oktatói tevékenysége mellett aktív 
kutatómunkát végez. Több nemzetközi 
és hazai kutatásban is részt vett az 
elmúlt években (parlamenti képviselet 
a ii. világháború után, koalíciós 
kormányzás Kelet-Közép-Európában, 
hatékony állam). Főbb kutatási területei 
a rendszerváltás utáni kormányzati elit 
karrierútjának vizsgálata, valamint a 
központi közigazgatás politizációjának 
kérdésköre. Ezenkívül XX. századi 
politika- és társadalomtörténeti témákkal 
is foglalkozik. www.szazadveg.hu
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